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Wilbur et al., 1990）。 
 
貳、兩棲類的現況 
    自然科學家在 1989 年 ， 第一次世界爬
蟲大會中，首次關心兩棲族群廣泛的衰退
現象。會中提出全球兩棲類評估數據，證
明早在 1970 年美國西部 、 波多黎各以及澳
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認為 1500 年後 ， 有 34 種的兩棲類已滅絕 ，
比較下鳥類有 129 種，哺乳類有 74 種，但
證據顯示兩棲類衰退情況正在惡化當中，
因為滅絕的物種，有 9 種是發生在 1980
年後(鳥類 5 種、哺乳類 0 種)。而且 1980
年後，有超過 113 種以上幾乎已經確定滅
絕了(Skerratt et al., 2007; Stuart et al., 
2004)。1980 年兩棲類瀕危百分比與今日
的哺乳類相近，但今日的兩棲類瀕危數卻
幾近 1980 年的兩倍(Stuart et al., 2004)。 
世界自然保護聯盟(World Conservation 
Union, IUCN)全球兩棲類評估(2004)指
出，全球 5,743 種兩棲類中，有 1,856 種
(32.5%)正受到威脅 （即列在世界自然保護
聯盟紅皮書名錄中，脆弱、瀕危或極度瀕
危物種） ，高於鳥類的 1,211 種(12%)和哺
乳動物的 1,130 種 (23%)(Stuart et al., 







































Richards, 1999; Cushman, 2006; Gallant et 
al., 2007; Graeter, Rothermel, & Gibbons, 
2008; Herrmann et al., 2005; Homan, 














































爬行動物低(Bowne & Bowers, 2004)，較低
的個體散佈能力，或許是兩棲族群在破碎
化景觀衰退、滅絕的主要原因(Bulger, 
Scott, & Seymour, 2003)。 
由於兩棲族群歷經相對頻繁的地方
滅絕和更替(Trenham, Koenig, Mossman, 







IUCN (2004)列出 435 種快速衰退的
兩棲類中，有 50 種是因過度利用，導致數
量快速下降，而過度利用的物種，主要集
中於亞洲東部與東南部(Stuart et al., 
2004)。1995 年以前，亞洲每年大約有 2





在多方面影響兩棲自然族群和群集，商業科學教育月刊  第 330 期  中華民國九十九年七月 






指出 1993 年 11 月到 1994 年 10 月，從香
港出口到 20 個國家的野生動物中 ， 兩棲類
有 19 種 11,652 隻，同一時期香港從 19 個














生理畸形( Blaustein & Kiesecker, 2002)。 






















調節的影響(Woodhams, Alford, & 
Marantelli, 2003)。這或許是壼菌傾向於發
生在較涼爽季節與高海拔(Skerratt et al., 
2007; Woodhams et al., 2003)，及溪流形蛙
類的原因(Skerratt et al., 2007)。而人類運
輸與活動，更促進了壼菌的散播(Skerratt 











Richards, 1999) 。 Blaustein & Bancroft 
(2007)更進一步指出，兩棲類聚集產卵行全球兩棲類生物多樣性降低因素之探討 












軍，李義 明，2004 ； 武正軍 ， 2005 ；Blaustein 








造成 5 種以上的兩棲類衰退(Pearl, Adams, 































遽烈改變 ， 導致多生物數量減少和滅絕 （周
洲等人，2004） 。全球氣候變化引起的地區
性天氣改變，以許多機制影響兩棲生態
(Alford & Richards, 1999)。屬於外溫動物
的兩棲類(Donnelly &. Crump, 1998)，周圍
溫度變化會影響兩棲類的行為，包括繁殖
行為，全球溫度變化會破壞其繁殖時間、
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(Gallant et al., 2007)，環境中穩定和規律
的水文、溫度條件，對牠們的生存和族群
穩定至關重要(Pounds & Crump, 1994)。 













動態(Gallant et al., 2007)。嚴重霜害或是
異常乾燥冬季，都會使兩棲類衰退或是滅








易受到傳染病的傷害(Carey & Alexander, 
2003)。而全球暖化，使兩棲類在春季提早
繁殖，接著族群新個體便會受到損害




(Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC, 2001)的報告證實，20 世紀
全球平均氣候上升 0.6℃，並預計 1990 年
至 2100 年，全球平均溫度將增加 1.4-4.8
℃間，隨著溫度增高，降雨模式改變和日
益嚴重的氣候波動，無疑地，兩棲類未來






家對兩棲類族群衰退，是否與 UV-B  輻射
量增多有關產生疑問（周洲等人，2004） ，
儘管人們普遍認為，陸生動物受到外骨
骼 ， 覆蓋物或羽毛的保護 ， 可免於UV-B  輻
射所造成的損失 ， 或是具備有效修復 UV-B 
損害的機制，但是兩棲類則明顯例外(Paul 
& Gwynn-Jones, 2003) 。 相較於其他脊椎動
物，兩棲類具有滲透性(Alford & Richards, 
1999; Blaustein & Kiesecker, 2002; Wilbur 
et al., 1990)以及暴露的皮膚(沒有鱗片、頭
髮或羽毛的覆蓋) 、沒有外殼的卵





環境變化特別敏感 ， 例如 ， 增量的UV-B  輻
射(Blaustein & Bancroft, 2007)。 
Blaustein et al. (2007)從演化角度，說全球兩棲類生物多樣性降低因素之探討 












日陽光下 UV-B  輻射的劑量，是足以致死
或造成嚴重損害(Blaustein & Bancroft, 
2007)。過去研究已表明，許多兩棲類的胚
胎和幼體，很容易受到 UV-B 輻射影響
(Blaustein & Bancroft, 2007)；暴露在增量
的 UV-B  輻射下，可能會造成兩棲類眼睛
的傷害，進而造成成體存活率的降低、增
加癌症與腫瘤的頻率，以及抑制免疫力






光解酶活性較大的兩棲類 ， 較能降低UV-B 
輻射造成的傷害(Alford & Richards, 1999; 





生長 、 成長則會減緩 ， 或是暴露在UV-B  輻
射下的幼體，其往後胚胎會較小，且成長





(Donnelly & Martha L. Crump, 1998)，極易
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中歐自 1970 年代以來 ， 由於化學肥料流入
水域，導致兩棲類幼體存活率降低。 





中的兩棲類(Blaustein & Kiesecker, 2002)。 
八、多種因素交互作用 
兩棲類衰退與喪失，是全球化且起因
複雜的問題( Blaustein & Bancroft, 2007; 




氣候變遷或這些因素交互作用( Alford & 





引起兩棲類畸形(Blaustein & Bancroft, 
2007)； 造成兩棲類衰退的疾病和氣候變化
有關(Carey & Alexander, 2003; Kiesecker 
et al., 2001; Pounds & Crump, 1994)；UV-B 
輻射與其他環境壓力結合交互作用，如病
菌或環境酸化，明顯增加胚胎死亡率
(Alford & Richards, 1999)；紫外線直接改
變化學物品時，如某些殺蟲劑，能使其更




















台灣目前種兩棲類有 7 科 37 種，其
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